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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
II* bérlet Hétfőn, november 8-kán 1869, 8. SZáül
a d a t i k :
Házassági három parancs
Eredeti vígjáték dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
( Rendelő ; Együd )
E lső  p a ra n cs: „Egy házban csak egy csalid lakjék; és ne tarts senkire! közös azstalt".
SWj E M  É l
Dörgei söpéniUrnok -  -  -  -  Együd. Hl András | n  ■ I -  -  Boránd.
Otlilia, neje -  Balázsi Ilka. |  Czili i ° rgei -  -  Vedgyesiné,
Viola, sóellenőr -  -  -  -  Temesvári. Peti l y . ^  j g  -  -  Hegedűs Lajos.
Victoria, neje! -  -  -  Kömivesné. Ili Magdolna] ] -  -  Égeniné.
Más odi k  p a r a n c s  : „És ne gondolj azzal, a mi házasság ellőtt történt és ne kntass hitestársad holmija közt, és ne legyen legjobb barátnőd 
' __________ sem barátod, sem nagynénid; és nem kell mindjárt tnzbe jönni, sem bőkezűnek lenni.
s z k m l é m z b i t :
Dörgei - - - -  Együd. iii Pereginé - - -  Zöldyné.
OttiTa - - - -  Balázsi Ilka. I Czili - - - - - -  Medgyesiné.
Viola - - - -  Temesvári. I András - - - -  Boránd.
Vietoria - - - -  Kömivesné. Ili P e ti - - -  Hegedűs Lajos.
Harlmadik p a ra ncs: „És ha öszeresztél és válni nincs kedved békiilj meg naplemente élőt, hogy hosszn házaséletn légy a földön."
S K E lE É I/I fM E T  :
Dörgei - - - - -  Együd.
Oltilia - - - - -  Balázsi.
Viola -  -  -  -  Temsvári.
Victoria -  -  -  -  Kömivesné.
Történik egy séáiomáson.
Peroginé -  Zöldyné,
Cziili -  Medgyesiné.
András -  -  -  -  Boránd.
Peti -  -  -  Hegedűs L
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
MMeMuÚrah : Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 20 kr.
karnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-után.
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